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La investigación titulada “Control de inventarios y su relación con las utilidades 
de la empresa SMP Cloting del distrito de Ate, 2019”, tiene como objetivo 
determinar de qué manera se relacionan ambas variables de estudio. Cada 
variable se basa en teorías como las de Torres y Muhanmad sobre el control de 
inventarios y las de Bazan y Mantara sobre las utilidades. Así mismo el tipo de 
investigación es aplicada y de tipo correlacional, se desarrolla en base al diseño 
no experimental debido a que no se manipularon las variables, con corte 
transversal porque todas las observaciones se hicieron en un determinado 
momento, con población de 20 personas del área de almacén de la empresa 
industrial SMP Cloting, el cual se utilizó censo ya que estudiaremos en su 
totalidad a todos los trabajadores del área de almacén, utilizando el cuestionario 
como instrumento elaborado según la escala de Likert. Dichos datos fueron 
procesados y analizados utilizando la estadística correlacional. 
Respecto a la hipótesis general, hemos demostrado que, si existe relación entre 
el control de inventarios y las utilidades de la empresa industrial del distrito de 
Ate, 2019, con un nivel de correlación positivo moderado. Se afirma este análisis 
luego de observar el resultado otorgado por el estadístico coeficiente de 
Spearman equivalente a 0.67, además el nivel de significancia alcanzado fue de 
0.001, menor a 0.05. En cuanto a la hipótesis especifica 1, quedo demostrado 
que entre los ingresos de existencias y las utilidades si existe significancia 
equivalente a 0.001, en cuanto a la hipótesis especifica 2 también se demostró 
que existe significancia entre el almacenamiento y las utilidades equivalente a 
0.001, así mismo con la hipótesis especifica 3 quedo demostrado que existe 
significancia entre las salidas de mercadería y las utilidades con un equivalente 
a 0.040, por lo tanto es de importancia tener en consideración estos resultados 
estadísticos como conocimiento para la empresa. 
 
 








The research entitled “Inventory control and its relationship with the profits of the 
SMP Cloting campany of the Ate district, 2019” aims to determine how both study 
variables are related. Each variable is based on theories such as those of Torres 
and Muhanmad on inventory control and Bazan and Mantara on profits. Likewise, 
the type of research is applied and of a correlational type, it is developed based 
on the non- experimental design because the variables are not manipulated, with 
a cross-section through all the observations were made at a given time, with a 
population of 20 people the warehouse area, using the questionnaire as an 
instrument developed according to the Likert scale. These data were processed 
and analyzed using correlational statistics  
Recarding the general hypothesis, we have verified that, if there is a relationship 
between the inventory control and the profits of the industrial company of the 
district of Ate, 2019, with a moderate level of positive correlation. This analysis is 
affirmed after observing the result given by the statistical coefficient of Spearman 
equivalent to 0.67, in addition the level of significance updated was 0.001 less 
than 0.05. Recarding the specific hypothesis 1, the test remains between the  
income of stocks and profits in there  is a significance equivalent to 0.001, as for 
the specific hypothesis 2 it is also shown that there is the significance between 
storage and profits equivalent to 0.001, likewise , with the specific hypothesis 3 
the existence of significance between merchandise exits and profits with an 
equivalent to 0.040 remains, therefore it is important to have in these statistical 
results as knowledge for the company.   
 
 






En los últimos años la empresa del sector industrial busca obtener utilidades 
respecto a sus ventas, pero no emplean un control de sus inventarios debido a 
que no están muy informados de lo importante que es contar con ello. 
Es así que este estudio surge debido a la observación que se tuvo en la 
compañía industrial SMP Cloting SRL, por los constantes inconvenientes en el 
consumo de los suministros para la producción de las telas, donde no se tenía 
conocimiento de las cantidades exactas que utilizaban para transformar la tela, 
debido a que no se llevaba el control adecuado de sus 40 tipos entre químicos y 
colorantes donde las variaciones porcentuales eran muy ínfimas que por estos 
pequeños errores gastaban más de lo debido perjudicando las utilidades, en 
defecto por las devoluciones de mercadería por parte de los clientes y en exceso 
por el mal uso que le daban a los insumos lo cual también perjudicaba la 
producción ya que en su momento no se contaban con los colorantes que se 
necesitaban retrasando la producción y no entregando la mercadería en el 
tiempo pactado con los clientes.  
Actualmente la empresa se desarrolla en un mundo competitivo teniendo 
como única finalidad la generación de utilidades ya que estas son generadas a 
través de sus ventas, el control de sus inventarios será la herramienta 
fundamental ya que la mayor parte de sus activos está en sus inventarios.  
Realizar una buena gestión de sus inventarios ayudara al manejo apropiado 
de los recursos que dispone la empresa ya que los resultados que la empresa 
espera tener dependen de contar con una dirección adecuada de sus inventarios 
de tal modo que se pueda visualizar la cantidad real de los insumos que se están 
utilizando. 
La utilidad va a repercutir en los socios ya que estos mostraran interés de 
conocer el margen de ganancias y que estas sean comparables con resultados 
anteriores, con el fin de tomar la iniciativa para el mejoramiento y logro de sus 






Formulación del problema 
Problema general 
¿En qué medida el control de inventarios se relaciona con las utilidades de 
la empresa industrial SMP Cloting del distrito de Ate, 2019? 
Problemas específicos 
a) ¿En qué medida los ingresos de existencias se relacionan con las utilidades 
de la empresa industrial SMP Cloting del distrito de Ate, 2019?  
b) ¿En qué medida el almacenamiento se relaciona con las utilidades de la 
empresa industrial SMP Cloting del distrito de Ate, 2019? 
c) ¿En qué medida las salidas de mercadería se relacionan con las utilidades 
de la empresa industrial SMP Cloting del distrito de Ate, 2019? 
Justificación del estudio 
El presente proyecto de investigación está orientado en estudiar si la 
organización SMP Cloting SRL lleva un debido control adecuado de sus 
inventarios, de no ser así dicha empresa se verá afectada obteniendo un 
déficit en sus utilidades. Así, el presente trabajo servirá como guía para 
empresas que no cuentan con un control de inventarios y vean en ellas una 
solución, viéndose beneficiadas teniendo conocimiento de lo importante que 
es llevar un control de inventario, en caso se presenten situaciones similares 




El control de inventarios se relaciona significativamente con las utilidades 
de la empresa industrial SMP Cloting del distrito de Ate, 2019. 
Hipótesis específicas 
HE1: Los ingresos de existencias se relaciona significativamente con las 
utilidades de la empresa industrial SMP Cloting del distrito de Ate, 2019.  
HE2: El almacenamiento se relaciona significativamente con las utilidades de 
la empresa industrial SMP Cloting del distrito de Ate, 2019. 
HE3: Las salidas de mercadería se relaciona significativamente con las 







Determinar en qué medida el control de inventarios se relaciona con las 
utilidades de la empresa industrial SMP Cloting del distrito de Ate, 2019. 
Objetivos específicos. 
a) Establecer en qué medida los ingresos de existencias se relaciona con las 
utilidades de la empresa industrial SMP Cloting del distrito de Ate, 2019.  
b) Fijar en qué medida el almacenamiento se relaciona con utilidades de la 
empresa industrial SMP Cloting del distrito de Ate, 2019. 
c) Precisar en qué medida las salidas de mercadería se relaciona con las 


























II. MARCO TEÓRICO 
Trabajos previos  
Referencias Nacionales. 
Huamán y Albújar (2014) presento su investigación denominada “Métodos 
de control de inventarios para mejorar la productividad asimismo el 
rendimiento de la empresa Agro Macathon S.A.C – Lima, periodo 2014”, el 
autor sostiene como objetivo esquematizar una manera de controlar los 
inventarios en la mejora de la productividad y rendimiento de la empresa Agro 
Macathon SAC, Lima-2014, es así que mediante este estudio presentado se 
le otorgo el título a contador.  
El representante de este estudio llego a concluir  que la empresa de 
alimentos no cuenta con datos indispensables en la elaboración de sus platos 
porque no cuenta con un registro de las provisiones utilizadas y tampoco 
tienen un indicador confiable en la cantidad a producir, así también no cuentan 
con información real sobre la rentabilidad que está generando la empresa 
tampoco se tiene una cantidad exacta a producir ya que no cuentan con un 
control.  
Muños (2017) , presentó su investigación designado “Gestión de 
existencias y su efecto en la ganancia de las sociedades mercantileras de 
materiales de fabricación , provincia constitucional - Callao, periodo 2017”, 
este proyecto tiene como finalidad, precisar de qué manera la administración 
de insumos afecta las ganancias de las empresas mercantiles de materiales 
de construcción, la diploma de contador público fue otorgado al presentar el 
desarrollo de esta tesis, el diseño es no experimental y transversal porque las 
observaciones se dieron en el momento preciso. 
El autor llegó a la conclusión de que la empresa donde realizo su 
investigación  no cuentan con el debido control de sus mercancías y debido a 
esto no se conoce lo que realmente hay en los almacenes lo que perjudica las 
ventas de la empresa.    
Mercado (2016), presento el título de su proyecto “Control interno de 
existencias y su incurrencia en la rentabilidad de la empresa de transportes 
Agro Gonzales -Trujillo, periodo 2016” al presentar esta tesis obtuvo el título 




control interno de mercancías en la rentabilidad de la empresa Agro Gonzáles 
SRL periodo 2015, debido a la recolección de datos el diseño del proyecto es 
no experimental y de corte transversal ya que se desarrolló con referencias 
obtenidas en una etapa determinada. 
La autora de este trabajo concluyo que poseer con un control provoca un 
efecto positivo en el rendimiento de la empresa, esta ira generando más 
ganancias y esto favorecerá el logro de sus objetivos planteados mediante la 
toma de decisiones. 
Espinoza (2017) mostró su informe para alcanzar el título a contador 
público titulado "Control interno de los inventarios y su impacto en la 
rentabilidad de la organización Delicatesse Buffet de alimentos - Trujillo, 
período 2017” considero como proposito determinar el impacto que tiene la  
buena gestión de existencias en la productividad de la organización 
Delicatesse Buffet and Catering. La estructura de este examen es no 
exploratoria y transversal, ya que se completó en un tiempo específico. 
El creador llegó a la determinación de que al ejecutar un control en la zona 
donde se guardan los elementos de la organización, ayudará a mejorar su 
productividad de una manera más rápida, lo que les permitirá establecer 
mejores opciones para cumplir con los objetivos propuestos. 
Salvador (2016), mostro su investigación “auditoria a los inventarios y su 
impacto en el rendimiento de la empresa asesoría y eventos Pacifico SAC, 
2015 el cual le permitía obtener el título contador público, en la presente 
investigación se determinó la incidencia de la gestión de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa asesoría y eventos pacíficos SAC 
Se llegó a la conclusión en la cual el autor identifico que la empresa no 
cuenta con un documento formal que le permita ver la estructura 
organizacional de las labores de cada área de la compañía, así también se 
generaba la incorrecta entrega de los productos hacia los clientes 
Por otro lado, también se concluyó que el rendimiento de la organización 
respecto a sus activos disminuyo un 9.77% y se incrementó la rentabilidad 
respecto a su patrimonio un 30.4% el cual beneficiaria a los propietarios. 
Ya para terminar se concluye que aplicando una administración sobre sus 




teniendo así un 8% más que el anterior, por la buena supervisión, capacitación 
y buen trabajo organizado constantemente. 
Ramírez (2016) presenta su informe “Caracterización del control interno de 
inventarios de las empresas comerciales de ferretería Malpisa EIRL EN 
Trujillo, 2016 donde su finalidad fue determinar la singularidad de la 
administración que se hace a las existencias en las compañías comerciales 
de ferretería del Perú, el cual tomaron como muestra a la empresa Malpisa en 
Trujillo, 2016 esta investigación le permitió obtener el título de contador 
público. 
El ejecutor de esta tesis concluyo que no existe una gestión interna de sus 
mercancías en la empresa comercial de ferretería, algunos autores aseguran 
que la gestión de un control de sus existencias fomenta la eficacia y eficiencia 
en los procesos. 
La entrevista hecha al representante de la empresa nos percatamos que la 
compañía carece de una estructura de planificación, funciones para llevar a 
cabo la administración de inventarios, debido a esto encontraban sobrantes y 
faltantes de mercadería.   
Antecedentes Internacionales.  
García y Reyes (2014) expuso su tesis “Implementación de un programa 
de mercaderías y desarrollo  de un plan estratégico de la fundación trabajando 
por Colombia- Bogotá, periodo 2014” tuvo como objetivo aplicar un sistema 
que permita controlar sus inventarios y a su vez analice el plan táctico de la 
fundación Trabajando Por Colombia. 
Como resultado de este proyecto los autores concluyeron que la fundación 
tendrá una mejora gracias a la implementación de herramientas de control lo 
cual le permitirá tener un mejor funcionamiento y así poder sostenerse con el 
tiempo, demás podrá implementar nuevos servicios que puedan contribuir con 
el crecimiento social. 
Rojas y Flores (2015) en la presente tesis “Inspección del control interno al 
área de inventario de la empresa JG repuestos industriales de la ciudad de 
Guayaquil- 2015” tesis para obtener el grado de ingeniero contable, se 
determinó en esta investigación la evaluación del control interno en el área de 
stock aplicando sistemas de revisión interna para garantizar la manera de 




Los creadores de esta investigación concluyen que la organización no 
conoce las estrategias de las entradas tanto como las salidas, para tener un 
control exitoso de los pasajes y formas de salida del producto, la organización 
JG debe desarrollar los enfoques para un Cuidado y control de su centro de 
distribución. 
Carrasco (2015) presento su tema de investigación el cual se titula “El 
control de inventarios y la rentabilidad de la ferretería Ferro metal El ingeniero, 
Ambato- Ecuador, periodo 2015” la finalidad de este proyecto era analizar el 
mejoramiento de un control de las existencias en el mejoramiento de la 
rentabilidad de la ferretería Ferro Metal El ingeniero, Ciudad del Puyo, este 
proyecto le otorgó el título a contador público.  
La ferretería “El ingeniero” no lleva el control adecuado de sus materiales 
afectando así a los procedimientos bajo normativas contables, al no contar 
con este soporte Impide determinar los beneficios alcanzados en función a las 
utilidades de la empresa.   
Sánchez (2015) presento su tema de investigación titulada “El control de 
los inventarios y su aporte en los estados financieros de la empresa, Machala, 
Ecuador” trabajo para obtener el título como ingeniero en contabilidad y 
auditoría, la investigación tiene como objetivo: Contar con una guía de control 
de inventarios, el cual facilitare la inspección de la mercadería que entra y 
sale, que permita un incremento eficaz asimismo fortalecer la obtención de 
resultados en la favor de la compañía. 
El autor de esta investigación concluye que dentro de la empresa no se 
establece políticas para un control de sus inventarios y esto impide que su 
estado de resultado sea razonable y esto no le permite al gerente tomar 
decisiones que le permitan mejorar el desarrollo económico.  
Jiménez y Fernández (2017), en su trabajo de grado “Diseñar los 
parámetros de auditoria interna para la gestión de inventarios de la 
mercantilera JyF” trabajo que tuvo como finalidad general diseñar los pasos 
para la administración interna para el gestión de sus existencias de la 
comercializadora JyF trabajo por el cual le dieron el mérito de contador. 
Se concluye mediante la observación que la comercializadora lleva un 
gestiona miento de inventarios inadecuado basados en intuiciones por parte 




carecen de conocimientos y técnicas para su implementación, por la carencia 
de un control interno para sus existencias ocasiona un desacuerdo en la 
compra de materiales, por otro lado también se concluye que la metodología 
que utiliza la empresa es poco adecuado, por lo cual le es importante 
implementar un proceso que le permita a la gerencia a tomar medidas de los 
procedimientos establecidos.  
Conceptos relacionados al tema 
Control  
Concepto 
 “Es el procedimiento el cual permite que las labores que desarolle el 
empleador sean más eficientes de tal manera que se logre cumplir los 
objetivos de la empresa” (Arteaga,2018, p.18). 
Control de inventarios 
Concepto 
 “Es el gestionamiento optimo que se hace al área de almacén para 
controlar de manera eficiente toda aquella existencia que entra y sale del 
almacén” (Torres, 2018, p.6). 
“The stock control or also called inventory control has the purpose of monitoring 
the stock at any specific time thus it also deals with the maintenance of the stock 
and the tracking of any excess or deficit” (Muhammad,2015, p.465).  
Importancia 
El control interno es de suma importancia ya que asegura la disponibilidad 
del producto permitiendo controlar los ingresos y salidas de dichos insumos, 
así mismo posibilita la verificación de la documentación que respaldan los 
movimientos de los insumos que se muestran en estado físico en el almacén 
(Torres, 2018).  
Existencias 
Concepto 
Garrido y Cejas (2017) según el autor se considera como existencia a todo 
activo que posee la empresa para su venta o consumo y esto se refleja en el 
estado de resultado, de este modo los insumos que tiene como propósito 
facilitar las operaciones administrativas, es por ello su importancia ya que es 





“Inventory is relevant in business because of is direct link to service level 
wich affects revenue” (Du,2014, p.26). 
Ingresos de existencias 
Concepto 
El ingreso de existencias es el proceso el cual está comprendido por la 
etapa de almacenamiento de los bienes, inicia con el acuerdo del proveedor 
con algún encargado de la empresa para el proceso del pago, para luego 
procesar con él envió del producto y la empresa lo recepcione (Vela, 2017). 
Registro de existencias 
Concepto 
Es la anotación de toda transacción llevando así un control de los 
movimientos que ocurre en almacén, las empresas utilizan sistemas para el 
registro de sus mercancías existentes para luego establecer el costo de la 
mercancía que se va a vender (Rodríguez, 2017)  
Recepción de existencias 
Concepto 
Cayao (2018) comenta que la recepción de producto es el proceso en el 
cual nos otorga el permiso de controlar todo aquello  que ingresa a almacén 




Cayao (2018) informa que el almacenamiento es el proceso que permite 
identificar la mercancía y estacionarla en un espacio físico y según donde 
corresponda. 
Stock de existencias 
Concepto 
“El stock de mercadería es una cierta cantidad de artículos que la empresa 
desea mantener en el área de almacén, según el costo que les representen y 







“Es el registro de las existencias el cual es indispensable su anotacion de 
las entradas y salidas de los productos que se encuentran en el almacén, a 
su vez dicho registro ayuda a la evaluación de inventario” (Arteaga,2018, 
p.18). 
Salida de mercadería 
Concepto 
“Consiste en maximizar el empleo de la mercadería y su correcta 
organización dentro del almacén, al mismo tiempo satisfacer los 
requerimientos de las clientes sujetas a la mercadería limitada” (Vela, 2017, 
p.23). 
Registro de salida 
Concepto 
Este registro “sirve para poder controlar todas  las salidas de mercadería 
ya que se debe de controlar en base a la orden de pedido por parte del cliente” 
(Muñoz,2017, p.34). 
Recepción del pedido 
Concepto 
Una vez emitida la orden se recepciona, para luego ingresarlo  al sistema 
a fin de aprobar la solicitud, ya que toda mercadería que sale de almacén debe 
ser registrada y aprobada, verificando las condiciones para que finalmente se 
despache al cliente con un respectivo informe de salida, guía de remisión y 
garantia de pago (Muñoz,2017). 
Utilidades 
Concepto 
“La utilidad es aquella ganancia que obtiene una persona natural o empresa 
después de descontar todos los costos, gastos e impuestos. En otro términos  











“Se deduce  entre las ventas que realiza la empresa descontando su costo 
de ventas, cuanto nos cuesta fabricar el producto” (Bazan y Mantara 2018, 
p.43). 
Esto quiere decir que en términos de finanzas nos da a conocer cómo se 
encuentra el producto en el mercado. 
Costo de venta 
Concepto 
Los costos de ventas son aquellos costos que incurren en la producción de 
los artículos que se van a vender, según Torres (2013), comenta que el costo 
de venta son todos los costos por la compra de unidades que van a ser 
vendidas y estos deberán reconocerse al realizar la venta de mercadería, esto 
quiere decir que el costo debe ser calculado según el valor de las compras 
mas todos los costos que incurren en su obtención. 
Ventas 
Concepto 
La venta es la acción de vender es decir ofrecer algún bien mediante el 
pago de un precio que hace la persona al adquirir el bien. 
Fisher y Espejo (2016), nos dicen que toda venta es un proceso que forma 
parte de la comercialización y la precisan como toda accion que se realiza por 
el intercambio de un bien que tiene un cierto precio. 
“Sales refers to the way of applying step sor the actions required to be able 
to sell a product or service” (Torehov, Hallov,2015, p.6). 
Utilidad operativa 
Concepto 
La ganancia que se obtiene de las operaciones es pura ya que  mide solo 
las ganancias  que ejecuta la empresa excluyendo los intereses, los impuestos 
y los beneficios de acciones diferentes, es decir este proceso genera 
beneficios antes de los gastos por interés y de una manera marca la relación 





Gastos de venta 
Concepto 
Son los desembolsos que están directamente relacionados con las ventas 
y la entrega de mercancías que pueden ser los gastos de publicidad, gastos 
de entrega, salarios, gastos de embarque y transporte. Es decir, todo aquello 
que se invierte en producir la venta (Rondan, 2017). 
 Gastos administrativos 
Concepto 
Son aquellos gastos contraídos en el control y la dirección de una 
organización que no están vinculados con la financiación, la comercialización 
o la operación de la comercialización, tales como los salarios a los gerentes y 
los costos por servicios (Castillo, 2018) 
“All that is included in the administrative expenses are the salaries of the workers 
and the expenses that the executive director in the fundraising as well as the costs 
for the meetings of the board of directors and staff meetings” (Morales y Caraballo, 
2014, p.5). 
Utilidad antes de impuesto 
Concepto 
Según Cornejo y Díaz es la utilidad antes de descontar los intereses, 
depreciaciones, amortizaciones y los impuestos para luego proceder con su 
distribución, este concepto se aplica en última instancia ya que sea hace la 
tributación sobre la renta líquida, dentro de ella encontramos a los ingresos y 
gastos financieros. 
Según el portal gerencie (2019), menciona que la utilidad antes de impuesto 
es aquella ganancia finalizada de todo juicio operativo y financiero en la que 
solo faltaría el manejo de los impuestos para comenzar a ser repartida, este 
concepto se aplica en última instancia ya que se hace la tributación sobre la 
renta líquida, dentro de ella encontramos a los ingresos y gastos financieros. 
Ingresos financieros 
Concepto 
Naucapoma y Sanchez (2015), comenta que los ingresos financieros son 
porciones que se derivan de la gestión financiera de la compañia ya sea 




el capital de otras compañías intereses o prestamos, como puede ser el caso 
de intereses generados, descuentos por pronto pago, ingresos por créditos 
otorgados. 
Cabe recalcar que los gastos e ingresos financieros son aquellos 
componentes que se interponen en el análisis y desarrollo de los estados 
financieros de la organización. 
Gastos financieros 
Concepto 
Son gastos derivados de entidades terceras en el cual las empresas 
acuden de estos recursos ajenos para financiar su actividad, estos recursos 


























3.1 Tipo y Diseño de investigación 
Enfoque.   
La presente investigación es de enfoque cuantitativo porque realizaremos 
mediciones mediante el método estadístico 
“En este paradigma cuantitativo se emplea la recolección de datos para 
corroborar la hipótesis planteada en base a mediciones numéricas y y probar 
teorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p,4). 
Tipo. 
Es aplicada, ya que “se ocupa de las soluciones de los problemas prácticos, 
dentro de la aplicación de la ciencia” (Villegas, Marroquín, Del Castillo y 
Quintana, 2014, p.86). 
Nivel. 
Correlacional, “es cuando se muestra el vínculo o grado de similitud que 
exista entre dos o más teorías, categorías o variables en un contexto 
especifico” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p,98) 
Diseño. 
No experimental, “este diseño se lleva a cabo sin emplear las variables, 
toda vez que los hechos o sucesos ya ocurrieron antes de la investigación es 
decir trabajaban con sucesos que se dieron en la realidad” (Valderrama, 2013, 
p.178).  
Corte.  
Transversal, porque todas las observaciones se realizan en un momento 
dado 
“Las investigaciones de corte transversal reúne datos en un determinado 
momento, así mismo su propósito es detallar las variables y analizar su alcance 






3.2 Matriz de operacionalización 

































Recepción de las existencias 
Registro de existencias  
ALMACENAMIENTO 




Recepción de pedidos  
Registro de salidas 
Utilidades 
UTILIDAD BRUTA  
Ventas 












3.3 Población, muestra y muestreo  
Población 
La población por estudiar en este presente proyecto de investigación está 
conformada por todas las personas del área de almacén de la compañia Smp 
Cloting SAC. Dicha población lo conforman 20 trabajadores.  
Muestra 
La muestra la conforman los 20 trabajadores del sector de almacén de la 
empresa industrial SMP Cloting SRL, ya que se aplicará el censo que es el 
procedimiento de investigación planteado para examinar la totalidad de los 
elementos de una población – universo en un área determinada y en un 
determinado momento (Del Cid, Méndez y Sandoval, 2017) 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica 
Se consideró como técnica la recopilación de datos a través de la encuesta, 
con el fin de obtener información respecto a la problemática determinada a 
efectos de tratar de demostrar la hipótesis que se formuló.  
Instrumento  
El cuestionario es el instrumento que se utilizará y será validado por 
expertos, para la verificación de la hipótesis. 
Escala de Likert 
“Radica en un grupo de ítems revelados en forma de afirmaciones o 
juicios, ante los cuales se pide la reacción de las participaciones para 
proceder a calcular el grado de aceptación o negación” (Hernández, 
Fernández y Baptista,2014, p.271). 





De acuerdo Muy de 
acuerdo 








Validez: La validación del instrumento se procederá mediante el juicio de 
expertos. 
Tabla 3. Juicio de expertos  
Apellidos y Nombres Observaciones 
Vásquez Villanueva, Carlo Aplicable 
Terry Ponte, Otto Franklin Aplicable 
Bernales Aranda, Eduardo Alfredo Aplicable 
Fuente: elaboración propia 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento se determinará a través de la 
encuesta realizada a los 20 empleados del área de almacén de la empresa 
SMP Cloting, para luego ejecutar una base de datos en el Excel, y pasarlos al 
estadístico SPSS, de tal forma nos indique la confiabilidad de las variables 
mediante el Alfa de Cronbach, dicha confiabilidad es de 91.5% 
El coeficiente de fiabilidad Alfa de Cronbach tiene como finalidad estimar 
la fiabilidad del instrumento que será medido a todos los coeficientes de 
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3.6 Métodos de análisis de datos 
Hipotético Deductivo  
Se inicia con la observación de casos particulares para formular un 
problema, el cual se podrá referir a una teoría a través de un proceso de 
inducción, después del marco teórico desarrollado se anuncia una 
hipótesis mediante razonamiento deductivo, que luego que esta se 
pretende validar empíricamente, entonces esto quieres decir que el ciclo 
de inducción/deducción es lo que se le llama como el proceso hipotético 
– deductivo (Del Cid, Méndez y Sandoval, 2007). 
3.7 Aspectos éticos  
Como se muestra en el Código de Ética en el artículo 6  de la UCV, 
admitido con la determinación del Consejo Universitario N° 0126-
2017/UCV del 23 de mayo del 2017, en caso se ansia la investigación se 
debe desarrollar el valor de la honra con respecto al transcurso de 
transparencia de la investigación, en la propagación de los hechos 
investigados de tal modo que se a posible la repetitividad del efecto en 
caso de que otros inspectores desearan corroborar los hechos 
















Tabla 4. Razón de normalidad para el control de inventarios y las 
utilidades de Shapiro Wilk  
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Control de 
inventarios 
.941 20 .247 
Utilidades 
.919 20 .096 
Fuente: estadístico SPSS. 
Evidencia de resolución 
Cuando el p valor es > 0.05 se admite la hipótesis nula (H0). 
Cuando el p valor es < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna 
(H1). 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de las variables es normal 
H1: La distribución de los datos de la variable no es normal 
Interpretación 
Como se puede observar en la tabla 4 el p valor para la variable control de 
inventarios es igual a 25% lo cual e mayor a 5% el cual muestra una distribución 
normal, así mismo la variable utilidades resulta con un  10% mayor a 5%, el cual 
también nos muestra que tiene una distribución normal. Por ello se aplicó el 









Tabla 5. Razón de correlación entre el control de inventarios y las utilidades de 
R de Pearson  
 Utilidades 
  






,854** .000 20 
Fuente: estadístico SPSS 
Evidencia de resolución 
Cuando el valor de p es > 0.05 se admite la hipótesis nula (H0). 
Cuando el valor de p es < 0.05 no se admite la hipótesis nula y se acepta la 
alterna (H1) 
Prueba de hipótesis 
H0: No se halla un vínculo significativo entre el control de inventarios y las 
utilidades de la empresa industrial SMP Cloting del distrito de Ate, 2019 
H1: Se halla relación significativa entre el control de inventarios y las utilidades 
de la empresa industrial SMP Cloting del distrito de Ate, 2019  
Interpretación 
La relación que existe entre el control de inventarios y las utilidades se puede 
observar en la tabla 5 el cual se utilizó el estadístico del coeficiente de correlación 
de R de Pearson el cual se obtuvo como resultado de 85% con un p valor igual 
a 0% menor a 5%, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna; con esto se muestra que existe relación significativa entre las dos 
variables, además observamos que la relación es directa; es decir si hay un 











              
gl 




.897 20 .036 
Utilidades .919 20 .096 
Fuente: estadístico SPSS. 
Evidencia de determinación 
Cuando el valor de p es > 0,05 se admite la hipótesis nula (H0).  
Cuando el valor de p es < 0,05 no se admite la hipótesis nula y se acepta la 
alterna (H1) 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal 
H1: La distribución de datos de la variable no es normal 
Interpretación  
Se puede ver que en la tabla 6 la variable ingreso de existencias da como 
resultado 4% menor a 5%, el cual muestra que tiene una repartición normal, así 
como el p valor de la variable utilidades es de 10% mayor a 5%, que nos indica 
que la distribución es normal. Por tal motivo se utilizó el estadístico Rho de 
Spearman para medir la relación entre las variables mencionadas. 






p valor N 
Ingreso de 
existencias 
,682** .001 20 





Evidencia de resolución 
Cuando valor de p es > 0,05 se admite la hipótesis nula (H0). 
Cuando valor de p es < 0,05 no se admite la hipótesis nula y se acepta la alterna 
(H1). 
Prueba de hipótesis 
H0: No hay relación significativa entre el ingreso de existencias y las utilidades en 
la empresa industrial SMP Cloting del distrito de Ate, 2019. 
H1: Se halla relación significativa entre el ingreso de existencias y las utilidades 
en la empresa industrial SMP Cloting del distrito de Ate, 2019. 
Interpretación 
Se puede aprecias en la tabla 7 la relación que existe entre los ingresos de 
existencias y las utilidades usando el estadístico de Spearman resultado que dio 
un 68% y un valor de p de 1% menor a  5%, entonces se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir que si existe relación significativa 
entre las dos variables, también se observa que su relación es directa por lo cual 
decimos que a mayor control de ingreso de existencias mayores serán las 
utilidades obtenidas. 




Estadístico gl Sig. 
Almacenamiento 
.899 20 .040 
Utilidades .919 20 .096 







Evidencia de resolución 
Cuando el valor de p es > 0,05 se admite la hipótesis nula (H0). 
Cuando el valor de p es < 0,05 no se admite la hipótesis nula y se acepta la 
alterna (H1). 
Prueba de hipótesis 
H0: Los datos de la variable tienen una distribución normal  
H1: La repartición de datos de la variable no es normal  
Interpretación 
Se aprecia en la tabla 8 el valor de p para la variable almacenamiento de 
existencias nos arroja un resultado de 4% menor a 5% que indica que tiene una 
distribución no normal, por otro lado el p valor de la variable utilidades es de 10% 
mayor a 5% lo cual muestra que la variable tiene una distribución normal, es por  
ello que se utilizó el estadístico Rho de Spearman para medir la relación entre 
las variables mencionadas. 






p valor N 
Almacenamiento ,675** .001 20 
Fuente: estadístico SPSS 
Evidencia de resolución 
Cuando el valor de p es > 0,05 se admite la hipótesis nula (H0). 
Cuando el valor de p es < 0,05 no se admite la hipótesis nula y se acepta la 






Prueba de hipótesis 
H0: No se halla relación significativa entre el ingreso de existencias y las 
utilidades de la empresa industrial SMP Cloting del distrito de Ate 2019. 
H1: Se halla relación significativa entre el almacenamiento y las utilidades de la 
empresa industrial SMP Cloting del distrito de Ate, 2019. 
Interpretación 
La tabla 9 muestra la relación que existe entre el almacenamiento y las 
utilidades utilizando el estadístico del coeficiente de correlación de Spearman el 
cual se obtuvo un resultado de 68% y un p valor igual a 0.1% menor a 5% por lo 
cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna con esto 
decimos que si existe relación significativa entre las dos variables, además se 
observa que la relación es directa, por eso decimos que a un mejor 
almacenamiento mayor serán las utilidades. 








.943 20 .276 
Utilidades .919 20 .096 
Fuente: estadístico SPSS 
Evidencia de resolución  
Cuando el valor de p es > 0,05 se admite la hipótesis nula (H0). 
Cuando el valor de p es < 0,05 no se admite la hipótesis nula y se acepta la 
alterna (H1) 
Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal. 





En la tabla 10, se observa que el p valor para la variable salida de mercadería 
es igual a 28% mayor a 5%, lo cual muestra que tiene una distribución normal, 
así también se muestra el p valor de la variable utilidades es de 10% mayor a 
5%, lo cual indica que la distribución es normal. Por lo tanto, se utilizó el 
estadístico R de Pearson para medir la relación entre las variables mencionadas. 
Tabla 11. Razón de correlación R de Pearson entre la salida de mercadería y 
utilidades 
 
Fuente: estadístico SPSS 
Evidencia de resolución  
Cuando el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0). 
Cuando el p valor es < 0,05 se niega la hipótesis nula y se acepta la alterna (H1). 
Prueba de hipótesis 
H0: No se halla relación significativa entre la salida de mercadería y las utilidades 
de la empresa industrial SMP Cloting del distrito de Ate, 2019. 
H1: Se halla relación significativa entre las salidas de mercadería y las utilidades 
en la empresa industrial SMP Cloting del distrito de Arte, 2019. 
Interpretación  
Se muestra en  la tabla 11 la relación que existe entre la salida de mercadería 
y las utilidades mediante el estadístico R de Pearson que nos muestra un 
resultado de 46% y un p valor igual a 4% menor a 5% por lo tanto, se niega la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, existe relación 
significativa entre las dos variables, así mismo se observa que la relación entre 
 Utilidades 











las variables de estudio es directa; es decir, a mejor salida de mercadería, 
mayores serán las utilidades. 






Fuente: estadístico SPSS 
Mediante el análisis de confiabilidad de alfa de Cronbach obtenido del estadístico 
SPSS se determinó que el nivel de confiabilidad del presente instrumento es de 





















De los hallazgos que se ha encontrado, reconocemos la hipótesis general que 
establece que existe relación significativa entre el control de inventarios y las 
utilidades de la empresa industrial SMP Cloting del distrito de Ate 2019. 
Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Albújar y Huamán 
(2014), Muñoz (2017), Mercado (2016), Espinoza (2017), Salvador (2016) y 
Ramírez (2016), quienes señalan que la forma cómo se hace frente las utilidades 
tiene mucho que ver con una buena elección de control de inventarios. Estos 
autores expresan que las empresas que utilizan un adecuado control de 
inventarios son las que menos riesgos se les presentan con respecto a sus 
utilidades. Ello es acorde con que este estudio se halla. 
Asimismo, mencionados autores aluden que la forma de mantener las 
utilidades guarda relación con un buen control en los ingresos de las existencias, 
su almacenamiento y salida de estas. En este estudio, se encuentran esos 
resultados. 
Pues en el presente estudio señala que existe relación significativa entre los 
ingresos de existencias, su almacenamiento y salida de mercadería con las 
utilidades, quiere decir que, a mejor control de estos, esto resultara eficiente, 
viéndose reflejado en las utilidades con resultados positivos.  
En lo que respecta la relación entre el control de inventarios y las utilidades si 
se encuentra relación significativa en lo que sostienen Muños (2017) y Mercado 
(2016), quienes aluden que un buen control de inventarios menores serán los 
riegos de obtener un déficit en las utilidades 
Mencionados resultados se respaldan con lo que sostienen Flores y Rojas 
(2015) y Sánchez (2015), quienes aluden que es necesaria y de gran importancia 
la recepción de los ingresos de existencias, de un mayor control de 
almacenamiento y salida de mercadería ya que con ello, serán menores los 







Primera: Se determinó que la relación es significativa entre el control de 
inventarios y las utilidades de la empresa industrial SMP Cloting del distrito de 
Ate 2019, ya que el análisis estadístico de correlación de R de Pearson resulto 
de 85% y un p valor de 0.000 < 5% donde se acepta la suposición alterna, esto 
refiere a que la relación es significativa, y también se observó que la relación 
entre las variables estudiadas es directa. 
Segunda: Se determinó que, si existe significancia entre el ingreso de las 
existencias y las utilidades de la empresa industrial SMP Cloting del distrito de 
Ate 2019, debido que a través del análisis estadístico de correlación de Rho de 
Spearman resulto de 68% y un p valor de 0.1% < 5% donde se acepta la hipótesis 
alterna, esto se refiere a que la relación es significativa, asimismo se observó 
que la relación entre ambas variables  es directa. 
Tercera: Se determinó que, hay relación significativa entre el almacenamiento 
de mercadería y las utilidades de la empresa industrial SMP Cloting del distrito 
de Ate 2019, ya que el análisis estadístico de correlación de Rho de Spearman 
resulto de 68% y un valor p de 0.1% < 5% donde se acepta la hipótesis alterna, 
esto refiere a que la relación es significativa, y también se observó que la relación 
entre las variables estudiadas es directa. 
Cuarta: Se concluyó que, si existe relación significativa entre la salida de 
mercadería y las utilidades de la empresa industrial SMP Cloting del distrito de 
Ate 2019, ya que el análisis estadístico de correlación de R de Pearson resulto 
de 46% y un p valor de 4% < 5% donde se acepta la hipótesis alterna, esto refiere 
a que la relación es significativa, y también se determinó que la relación entre las 










Primera: Se recomienda profundizar más sobre un control adecuado de 
inventarios utilizando toda la información necesaria para su desarrollo, el cual 
debe ser indicado por el gerente y jefe del área de almacén, mediante el cual 
permitirá conocer el margen de ganancia de la empresa obtenido resultados 
positivos en las utilidades. 
Segunda: Se recomienda tener conocimiento exacto de todas las mercaderías 
que ingresaran al almacén con su respectiva verificación y documentación, así 
mismo tener conocimiento de las cantidades que utilizan y necesitan en la 
producción, ya que, en base a ello se cotizara las cantidades exactas para una 
próxima solicitud de los insumos que necesitarán para el proceso de elaboración 
del producto. 
Tercera: Se recomienda tener un almacén adecuado para cada componente o 
insumo que la empresa posee para la elaboración de su producto, así mismo 
mantener un orden adecuado para facilitar el trabajo y mejorar la produccion y el 
rendimiento de la empresa. 
Cuarta: Se recomienda cumplir con la demanda que sugiere el mercado para 
evitar la pérdida por competencia es por ello que también tener medios para 
transportar las mercaderías dentro del almacén como en su tránsito al mercado, 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
"Control de 
inventarios su 
relación con las 




distrito de Ate, 
2019" 
P. GENERAL O. GENERAL H. GENERAL  
¿En qué medida el control de 
inventarios se relaciona con las 
utilidades de la empresa SMP 
Cloting del distrito de Ate 2019? 
Determinar en qué medida el 
control de inventarios se 
relaciona con las utilidades de la 
empresa SMP Cloting del distrito 
de Ate, 2019 
El control de inventarios se 
relaciona significativamente con 
las utilidades de la empresa SMP 
Cloting del distrito de Ate, 2019 
Tipo: correlacional 
Diseño: No experimental 
 
P. ESPECÍFICOS O. ESPECÍFICOS H. ESPECÍFICAS 
  ¿En qué medida los ingresos de 
existencias se relacionan con las 
utilidades de la empresa SMP 
Cloting del distrito de Ate, 2019? 
Determinar en qué medida los 
ingresos de existencias se relaciona 
con las utilidades de la empresa 
SMP Cloting del distrito de Ate, 
2019 
Los ingresos de existencias se 
relacionan significativamente con las 
utilidades de la empresa SMP 
Cloting del distrito de Ate, 2019 
¿En qué medida 
almacenamiento se relaciona con 
las utilidades de la empresa SMP 
Cloting del distrito de Ate, 2019? 
 
 
Determinar en qué medida el 
almacenamiento se relaciona con 
las utilidades de la empresa SMP 
Cloting del distrito de Ate, 2019 
El almacenamiento se relaciona 
significativamente con las 
utilidades de la empresa 
industrial SMP Cloting del distrito 
de Ate, 2019 
 
¿En qué medida las salidas de 
mercadería se relacionan con las 
utilidades de la empresa industrial 
SMP Cloting del distrito de 
Ate,2019 
Determinar en qué medida las 
salidas de mercadería se relaciona 
con las utilidades de la empresa 
industrial SMP Cloting del distrito 
de Ate, 2019 
Las salidas de mercadería se 
relacionan significativamente con las 
utilidades de la empresa industrial 
SMP Cloting del distrito de Ate, 
2019 
 
X _____ Y 
 
 
X1          Y 
 
 
X2          Y 
 
 




Anexo 2: Matriz instrumental 
 
TÍTULO VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES DEFINICION INSTRUMENTAL PARA 
LA OPERACIONALIZACION DE 
VARIABLES 












inventarios y su 
relación con las 
utilidades de la 
empresa 
industrial SMP 
Cloting del distrito 
de Ate, 2019” 
CONTROL DE 
INVENTARIOS 






















Cuestionario creado por 
los investigadores 
Validado por V de Aiken 
Se elabora un documento por la 
recepción del pedido 
Registro de ingresos Se registra las existencias 
adecuadamente 
Almacenamiento Stock de existencias La gestión de stock que realiza es el 
adecuado 
El nivel de stock en almacén es el 
adecuado 
Kardex Se realiza correctamente el registro de 
existencias para su debido control  
Salida de mercadería Recepción de pedidos La política para la recepción del pedido 
es el adecuado 
Registro de salidas Se genera una orden cuando el cliente 
solicita mercadería 
UTILIDADES Utilidad bruta Ventas Las ventas que realizan mensualmente 









Costo de ventas Se tiene conocimiento de los costos 
que incurren en la venta de mercadería 
Utilidad operativa Gastos de administración  Los gastos que giran en torno a la 
empresa es el adecuado 
Gastos de ventas El costo de flete y carreo es el 
adecuado 
Utilidad antes de 
impuesto 
Ingresos financieros El descuento por pronto pago que se le 
da a los clientes es el adecuado 
Gastos financieros  EL tipo de cambio para la compra y 




Anexo 3: Autorización 
 
  
              
 
 CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN 
 
EL QUE SUSCRIBE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA SMP 
CLOTING S.R.L. UBICADA EN EL DISTRITO DE ATE DE LA 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA 
 
AUTORIZA: 
                  A ARTADI NAVARRO, MASSIMO MARCELO estudiante de la 
“UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO”, realizar la aplicación del instrumento 
de investigación a los trabajadores de la empresa SMP CLOTING SRL  del 
área de almacén, para realizar mi proyecto de investigación titulado “Control  
de inventarios y su relación con las utilidades de la empresa industrial SMP 
Cloting del distrito de Ate, 2019” con mención en auditoría.  
 
                       Se otorga la presente solicitud verbal del interesado para los 
fines que estime por conveniente  
 












Anexo 4: Encuesta  
CUESTIONARIO 
El presente cuestionario permitirá conocer la relación entre el control de inventarios y su relación 
con las utilidades de la empresa industrial SMP Cloting, en base a ello establecer 
recomendaciones de mejora. Por ello se requiere su opinión sincera. Este cuestionario deberá ser 
llenado por usted en forma confidencial.    
INSTRUCCIONES: Marca la respuesta que mejor te describe con una X según corresponda. 
Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con la verdad.  
OPCIONES DE RESPUESTA: 
1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. De acuerdo 
4. Muy de acuerdo 
 
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 
 VARIABLE 1: CONTROL DE INVENTARIOS     
1 Se genera una orden cuando se solicita el pedido     
2 Se elabora un documento de recepción del pedido     
3 El encargado de almacén registra las existencias 
adecuadamente 
    
4 La gestión de stock que realiza es el adecuado     
5 El nivel de stock en el almacén es el adecuado     
6 Se realiza correctamente el registro de existencias para su 
debido control 
    
7 Las políticas para la recepción del pedido es el adecuado      
 VARIABLE 2: UTILIDADES 1 2 3 4 
8 Se genera una orden el cliente solicita mercadería     
9 La venta que se realizan mensualmente es el adecuado     
10 Se tiene conocimiento de los costos que incurren en la venta de 
mercadería 
    
11 Los gastos que giran en torno a la empresa es el adecuado     
12 El costo de flete y carreo es el adecuado     
13 El descuento por pronto pago que se les da a los clientes es el 
adecuado 
    
14 El tipo de cambio para la compra y venta de la mercadería es el 
adecuado 
    















































































Anexo 6: Base de datos 
 
 
Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 D1V1 D2V1 D3V1 D1V2 D2V2 D3V2 V1 V2
1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 9 9 8 7 5 6 26 18 44
2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 12 9 4 6 8 6 25 20 45
3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 10 10 8 6 5 7 28 18 46
4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 11 8 6 6 5 7 25 18 43
5 4 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 9 6 5 6 5 6 20 17 37
6 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 9 7 6 6 5 5 22 16 38
7 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 11 8 5 5 5 6 24 16 40
8 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 10 7 5 5 5 6 22 16 38
9 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 1 1 2 2 6 7 4 5 2 4 17 11 28
10 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 11 9 6 8 6 8 26 22 48
11 4 3 4 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 11 9 5 5 5 6 25 16 41
12 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 9 7 4 5 4 6 20 15 35
13 4 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 9 7 7 6 6 8 23 20 43
14 2 3 2 1 1 1 3 3 1 2 2 1 1 2 7 3 6 3 3 3 16 9 25
15 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 10 7 5 6 6 6 22 18 40
16 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 10 10 7 7 5 7 27 19 46
17 3 3 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 3 3 8 6 3 5 2 6 17 13 30
18 2 2 2 3 1 2 3 3 3 1 3 2 3 4 6 6 6 4 5 7 18 16 34
19 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 11 8 6 7 6 8 25 21 46
20 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 6 3 4 2 2 3 13 7 20
VARIABLE 1 VARIABLE 2D1V1 D2V1 D3V1 D1V2 D2V2 D3V2
